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IFörtecknlng öfver afl. vice Presidenten och
Riddareh C. G. Feuersterns efterlemnade
BoksamUng, som kommer att pä Kejserl.
Universitetets i Äbo Bok-Auftions-kam-
mare försäljas d. Maji 1824.
In Foliot,
l—3. Leben Carls des Zwölften , mit Kupfern,
Th. I—III. Hathb. 1747.
4, M. Lsideckeri de Republica Hebraorum Libri XII. Amst,
I7°
j. Vossii Etymologicon Lingva Lätin®. Amst. 1662.
6, 7. M. Tulli! Ciceronis Opera omnia, Tomi IV. cum Fto-
benii Penu Tulliano. Hamburg! 161S.
8. Scapula Lexicon Graco-Latinum, Basileae 1605.
9- D:o. D;o. 1579.
10. Dictionarlum Graco-Latinum. Basilete 1584.
11, 12. Pagnini Thesaurus Lingva Sånct®, 2 Delar. Lngduni
1 577.
13. Cappelli Commentar!! in Vetus Tesr, Amst, IÖB9.
14. Chr. Olavi! Gnomonices Libri Öcto. Rom® 13S1.
15. Schindleri Lexicon Pentagiotton, Hebraicum, Chald, Syr,
&c. Francofurti IÖI2.
16. Welperi Gnomonica Auctior, Norimb, I7OS.
17. Avenarii Lexicon Hebraicum. Witteberga; 1368.
jS. Grand Dictionnaire Francois et Lätin* par Danet. Paria
1704.
I9i Reuchlini Tabut® XX. Institutionum in Lingvam Sanctam.
Basile® 1374.
ib, J. Clerici Harmonia Evangelica. Amst. 1699.
21. Konunga- och Höfdinga-Styrelse. Holmite 1669.
2i. D:o. D:o. D:o.
13. Helvici Theatruth Historicum & Chronologicum, Marbur-
gi 1Ö39-.
24. Munsteri Dictionarium Trilingve Latino-Graco - Hebrai-
cum. Basile® 1730.
27. Ziervogels Universal-Historia i Minnes-Taflor. Upsala
'73f;
io. Livii Romerska Historia , Öfvers. af Er. Schroderus. Stockh.
1626. sine tit.
27. J. Palmroot Grammatica Hebraa Compendiura, Upsalia
s, a.
28, Jordabok Herr Ivar Flgmings Jordagods i Norfa
Finland och Åbo Län. Msc,
2*
19. Joh. Fr. Henckels Collegium Chemicum ( pi Svenska),
hiilet i Dresden Sr 1731. Msc.
jo. A. F. Cronstedts Mineral-Historia öfver en "del af West-
manland och Dalarne. Msc.
In Quario.
Ji. Corpus Juris Civilis , notis illustratum. Lugd. 1652.
32—35. Stjernmans Samling af Riksdagars och Mötens Beslut.
1-4 Del. Stockh. 1743,
36, 37. Densammes Samling af Förordningar om Commerce,
Politie och Oeconomie, I» 2 Del, Stockh. 1747.
JB-47. Modees Utdrag utur Publika Handlingar, 1-9 Del. med
Register öfver Delarne 1-4. Stockh. 1742-1777.
48. Kjernanders Medicinal-Lagfarenhet. Stockh. 1776.
49. Sveriges Lands- och Stads-Lag, samt Uplands* Helsinge
och Östgötha Lagen, och 1614 års Rättegings-Ordinan-
tie. Stockh. 1643.
jo. Sveriges Lands- och Stads-Lag. Stockh. 1643.
51. Botins Beskrifning ora Svenska Hemman och Jordagods,
Stockh. 1715.
ja. Förteckning pi Kongi. Placater» Resol,, Förordn. &c. för
ären 1718-1763. Stockh. .
JJ. J4, Åbo Hof-Rätts Universaler, a Delar. Åbo 1784, 1789.
JJ. Sveriges Rikes Lag af är 1734- Stockh, 1736,
j6. Kongi. Stadgar, Förordningar, Bref och Resolutioner om
Executionsverket, Dueller m. m, Stockh. 1703.
57. Nehrmans Processus Civilis, Stockh. 1751.
58. Rälambs Observationes Juris Practicae. Stockh. 1679.
59. Samma Bok.
60.r Hedengrans Ordregister öfver Kongi. FÖfordn.j Resolut.*
Förkl. &c. Stockh. 1729.
6a. Kongi. Majtts Krigs-Artiklat tili Sjös och Lands, Stockh,
'798.
6a, Svea Hof-Rätts Dora emellan Advocat-Flscals-Emb. och
Doctor A. C. Rutström. Stockh. 1766.
63. Eberhardts Försck tili en Pragmatisk Historia omFrälse-
stindet i Sverige. Stockh. - 1769.
64. Jac. 'Wilde, Sveriges Lagars grund> art, upprinftelse och
ålder. Stockh. 1736,
65:. 'Westdahls Utrydning öfver Sveriges Rikes Lag* Stockh,
1770.
66. Juslens Samling af Konunga-Bref och Förklaringar om La-
gcns rätta förstånd. Stockh. 1751,
67. af Ugglas’s ditto. Stockh. 1776.
68. Collings Register på Innehållet af Kongi. Maj:ts Resolut.
Förordn, och Placater för åren Stock. 3738,
369. Nehrmans Föreläsningar öfver Giftermälsbalken, Stockh.
1747.
70. D:o öfver Arfda-Balken, Stockh. 1732.
71. Schmedemans Justinatverk, Stockh. 1706.
72. Stälhamrnars Dto. Stockh. 1749.
73. Nehrmans Jurisprudentia Criminalis. Stockh. 1756.
74. Stadgar om Bergverken, Bruken och Bergslagerne, Stockh.
1736.
75. Lands-Lagen, med Abrahamssons Noter. Stockh. 1726.
76. Stads-Lagen, med Arnells Anmärkningar, Stockh. 1750.
77. Raabt Register öfver Kongi. Förordningar, Placater, m.
m. Stockh, 1744.
78. Drangels Anmärkningar tili Sveriges Rikes Lag. Stockh.
1766.
79. Stjernmans Samling af Religions-Stadgar. Stockh, 1744.
So. Stjernhök de Jure Sveonum et Gothorum vetusto, Stockh.
1672.
81. Protocojler hällne hos de Finska Ecclesiastik-Comraitte-
erne. Åbo 18 S.
82. Wilskmans Ecclesjastikverk. Skara 1760.
83. Gauppens Gnomonica Mechanica Univers. Oder mcchani-
sche Sonnen-Uhrkunst. Augsb. 1740.
84. Höppeners Förtcckning ä Kongi. Förordningar frän 1512
tili 1750. Stockh. 17J4.
Bj. Newtoni Arlthmetica Universalis. Lugd. Bat. 2731.
86. Ejusd. Optica, Geijevae 1740.
87. Ejusd, Sectionura Conicarum libri quinque. Edinb. 1750.
88. Bions Cursus Mathcmaticus. Wien 1759.
?9. Ern. Yols Institutionum Mathematicarum Libri Trcs. Aug.
Vind. 171$.
90. Grundells underrättelse om Artilleriet tili Lands och S jos.
Stockh. 170?.
91, Stolles Historia der Gelahrtheit. Jena 7727.
91. R. Broocmans HushällsTBok. Norrk. 1736.
95. Serenii Engelska Lexicon, Nyköping 17(7.
94. Denis Einleitung in die Biicherkunde , l:r Theil. Wien
J77-
9J. Caiepini Dictionarium Lingvarum novem. Lugd. B?t. 1654.
96. Newtoni PhlloSophia Naturalis Principia Matin,niatira.
Amst, 1714.
97- Woyts Gazophy lacium Medico-Physicum. Leipzig 1755.
98. Minters Lexicon Grsco-Latinum in Nov. Test. Franco-
furtj 172f;.
99. Tresor de I’Histoire des Langues de cet univers, par Cl.
Duret. Yverdon 1679.
joo. Le grand Apparat Francois et Latin, Paris 1762.
Joi. Biblia Latina Pagnini. Tiguri 1579.
102. Erasmi RotCrodami Paraphrasis in N, T. Hannover®
’668.
__
S
XO3. Laurenbergii Antiquarius. Lugd. 1622. \
4i
104. Alstedii Septem artes Hberales, Herborn» 1610.
103. Trompeten eller Krigsförklaring emot allt ondt. Stockh,
iSix.
106. Schurigii Patthenologia. Dresd» 17x9.
107. von Elswichs Vindici» Diascepseos Kunnian». Llpsi®
1614.
108. Brenneri Thesaurus Nummorum Sveo-Goth. Holmlas 1731,
IC9. Hosmanni Chronologia Saeta Llbr, Vet. Test. Hambur-
gi 1734...
110. Glauchii Usus Concordantlarum Biblicarum. Lipsise 1668,
UI. Scheffelts Instrumenttiin Proportionum. Ulm 1691.
llx. Godvilligs Genväg tili det Svenska BruksbokhSlleriet.
Stockh. 1741.
113. Welperi Usus Quadrantis Astronomit! Geometrici. Norimb,
1630.
114. Svea Rikes Konungalängd af Rosenhane. Stockh. 1789,
113. Siricii Uxor una ex Jure Nat. defensa. Giessae 1669.
Ilö. Crophii Heilige Augen- und Gemiiths-lust. A-ugsb. 1707,
117. Konung Erik XIV Historia, af Tegel. Stockh. 1731.
118. Baazii Inventarium Ecclesi» Sveo-Gothorum, Lincopiae
1641.
119. Stjernmanni Ahoa Litterata. Holmi» 1719,
IXO. Laurenbergii Gromatica, Hafni» 1640.
MI. G, Lithou Poemata. Holmia 1734.
ixx. Historlsche Beschreibung des Geschlechts und Lebens H,
Welleri von Molsdorif. Leipzig 1,700.
Conrarti De Actione Oratoria sive de Pronunciatione &
Gestu Liber. Helmst. 1640.
Ix4, Fidei-Commiss tili min Son Ingemund, af J. W. Lilje-
stråle. Stockh. 177a.
'US. Skrifter om och i anledning af 1772 ärs Revolution 1
Sverige.
Ix6. Diverse Skrifter om Rättegångars förkortande i Sverige,
Stockh. 1734.
Ix7. Phaedri Fablcr, pä Svensk vers, af Er. Wrangel, Stockh,
J 7Jö..
ixg. Orationes in Reformationis Lutheran» memoriam. Åbo»
iSxi.
IX9. Acta Inangurationis Nov. Acad. Ab, »dium. Åbo» ISXI.
IJO. Orationes Panegyric» habit» Åbo». 1811.
IJI. Orationes Panegyric» Trilingves in memoriam Pacis anni
lB'4. Åbo»,
IJX. oTal af Wallenius 1809 och 1814, samt af Snellman ign.
Åbo.
133. Thetis och Pelee, Opera. Stockh. 1773,
134, Samma Bok.
133. Baumeisteri Exercitationes Aeademic» et Scholastica,
Lipsi» 1741.
J36. Cora och Alonzo, Opera. Stockh. 178X.
IJ7. D:o. D:o. utan Xitel,
5138. Tnträdes-Tal ut! Svenska Academien af O, Celsius och
"Wingård. Stockh. >786.
139. Skeppar Rolf, Skädespel. Stockh, 1778.
140. Sainma Eok.
14T. Di veftissement donne dans ies Cabinets du Roi å Ia Reine
Mere. Stockh,, 1777.
142. Reftelii Beskrifning om Algier , ztdra Delen. Defect.
14?. Aline, Drottning uti Golconda; Opera. Stockh. 1776,
144. Amphion, Opera, med Prolog. Stockh. 1778.
145. Silvio, Opera, med Prolog. Stockh. 1774.
146. Athalie, Tragedia af Racihe. Stockh. 1776.
147. Acis och Galatea, Heroisk Ballet. Stockh. 1773,
148. Joutes et Tournois tenus par ie Roi et S. A. R. le Due
de Sudermannie. Stockh. 1777.
J49, Protocoller och o Handlingar om Proto - Notarietjenstens
återbesättande i Aho Hof-Rätt 1819. Aho 1820.
2to, Lagsamling; defect, 2 Rand.
131. Svea Rikes Ständers Beslut pä Riksdagen i Stockh. iBlj«'
Stockh. 1815. „
132. Handlingar rörande Assessor Ahlmans Testamente. Aho
1806.
133. Samma Handlingar.
154. Sveriges Rikes Regeringsform af Sr ISO9, samt Norriges
Rikes Grundlag af Ir 1814, uti ett Band.
X33. Lidens Historiola Litteraria Poetarum Svecanorum, P,
I—IV. Upsaliat 1764—1772.
136, Samma Arbete.
IJ7. Observations sur la grossesse et I’accouchement des fem-
mes et sur leurs maladies & celles des enfans nouveau-
nez, par Mauriceau. Paris 1693.
»38. Freses Andelige och Verldslige Dikter. Stockh. J726,
139. Densammes Passlons-Tankar. Stockh. 171S.
»60. Handlingar rörande K. Erik XIV afsättande frän Thronen,
Stockh. 1369.
»6». Regis Sigismundl Mandata ad Principem Carolum, hu»
jusqve Responsum (lat. & Svet.). Stockh. 1396.
162. Nordencrantz’s bekymmerlösa Stunders menlösa Tankat,
Stockh. 1767.
163. Kongi. Maj:ts Utslag eraellan Grevesmöhlen och Bellan»
der. Stockh. I8»ö.
»64. Svea Hof-Rätts utslag emellan Baron Boje och Greves»
möhlen. Stockh. ISI6.
X63. Columbi Bibliske Verld samt andte hans Poetiske Skrif»
ter. Stockh. 1687.
166, Continuation des Berichts der Königl. Dänischea Missio»!
närien in Ostlndien. Halle 1738,
»67. Gradins Postilla. Stockh, 17S0,
168. Fants D:o, Stockh, 1760.
169. Spegels Passions-Predikningar, Stockh, »T»?»’
6lyö, AVär Frälsares Pinos Historia, rimvis betraktad af Fru
Brenner. Stockh. 1670.
171. Bilbcrgs Refractio Solis inoccidui in septemtrionalibus
oris (latine & svethice). Holmia 1695.
171. Kriegs Unterricht wie maa BergWerke in einem Lande
anlegen soll. Leipz. 1751.
173. Borrichii Conspectus prastantiorum Scriptorum Latina
Lingv.ae. Hafnis 1695.
«74, Porees Svar på Frågan om Theatern Hr eller kan vara
en Dygdeskola. Stockh. 1738.
175, Barozzi da Vignola Grundregeln ilber die fiinf Säulen.
Niirnb. s. a.
176. Triewaldom Eld- och Luftmachinen vid Dannemora gruf-
vor. Stockh. 1734.
177. Le Triomphe de I’Amour; Ballet, Paris 16S 1 .
178. Handlingar rörande inrättningen af en Pensions-Cassa för
Civil-Staten. Stockh. 1771.
«7 9- Chorai Tai öfver Kronprjnsens födelse är 1799. Åbo 1800.
tSo. Törnsten, ora Lingarns upprännande tili lärfter, Link.
1757-
181. M. O. Broraelii Collegium Pharmacologicum, Msc,
'Sz. Proberkonsten. Msc.
ISj. Beskrifnjng öfver Bornholm, Msc,
In Octavo Dnodecimo,
184-a*a. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des Sciences,
T. I—XXXVI, avec le Recueil y appartenant (in 4:0) de
Planches T, I—III. Lausanne & Berne 1775— 1781.
223 de Herone & Leandro Carmen, ed. M, Rover.
Lugd. B. 17*7.
124. Kongi. Sv. Witterhets-Academiens Handlingar; I Del.
Stockh. 17yy.
125 i 2*6. Tableau de I’amour conjugal, par Venctte. T. I, 11,Londres 1751.
127. Les Avantures de Telemaque, par Fenelon, Paris 1739.:2iB. Claudiani, quae exstant, Opera. Hanoviae jötz.
12 9- Halleri Primse linete Physiologi®. Gotting. 1751.2l°. Heumanni Conspectus Reipublicte Litteraria. Harniov.
1740.
231. P. Terentli Comoedite sex cum hotis Mlnellii, Roterod.
1690.
l*a. G. Vegnerl Epitome Bibliorum. Lipsia 1700.
a3J. S, Puffendorfii introductio ad Historiani pracipuorum Sta-
tuum Europa, Francof. 1688.
234. Ayrmanni Speciraen de Corporum ccelestium mota. 1710,
235. La Geneteuse , Tragi-Comedie. k Paris 1631.
72JÖ-2J9- Schiltzens Apparatus Nominum propriorum Biblicus;
T. I—XV, Dresda 1703.
240, Christina AVargs Kokbok. Stockh. 17S0.
241, 242. Sturmii Mathesis Juvenilis; T. 1, 11. Norimberg*
1699, 1701. _ ,
242, Justiniani Institutionum Libri quatuor explanati a Stry-
kio. Kala: 170J.
244. Sam. Gloneri Prosodia. Argent* 1659.
245. Gedikes Latinska Läsebok för begynnare. Ups. ISI2.
246. J. VCnbergs Kokbok. Stockh, igoj.
247. 245. L’esprit de Mlr Arnaud; I, 2 Partie. å Deventer
i6S4-
249. I’Histoire de la sainte Bible par Royaumond. Paris 1677.
2 JO. Theophrasti Characteres Ethici, ed. Is. Casaufaono. Lugd.
Bat. 1(92.
2(1. Pauli Manutii Epist. Libri XII. Lipsiaa 16g2,
2(2. Holbergii Opuscula qutedam Latina. Lipsi® >757.
2(J. Sibyllina Oracula grtece & latine, Ed. Joh. Opsoptei, Pa-
ris. 16074
2(4. Sperlingii Tractatus de hominls formatione in utero. Wit-
teb. 1641.
2((. La Retraite des dix mille de Xenophon, de la trad, de Per-
rot d’Ablancourt. Paris 1695.
2(6. Dissertatio synoptica de Stylo. Hamburgi i66j.
2(7. Phcedri Fabularum Libri quinque, Lips. 1697.
255. Hadriani Junii Cardinalis animadversorum Libri VI. at-
que de Coma Commentarium. Basilea» I((6.
259. Ejusdem de Sermöne Latino & modis latine loquendi.
Colon. Agr. 1637.
260. Le triomphe de la constance. Lyon l6o(.
261. L. Anna;us Florus cum notis seiectlssimis Minellii. Rot,
1680. x
262. Ausonii Popma de differentiis verborum, Libri IV. Giesss
1660.
2fJ. Tragleum Theatrum actorum Londini celebratorum. Amst,
>649.
264- Castellionis Sacrorum dialogorum Libri quatuor. Lipsia*
1690.
26(■ Job. Barclaji Satyricon. Amstel, 16(8.
266. Samma Bok. Lugd. B. 1674.
267. Christoph. Cellaril Curte posteriores & Antlbarbarus.
Jense 1700, 1703.
265. Auli GelliL Noctes Atticte, Amst, 16(1,
269. Sn 1p itii Severi Opera omnia cum notis Vorstil. Berolini
1668.
270, Flrmiani (Z. Lisieux) Gyges Gallus & Steculi Genius,
Parlsiis 1671,
a? 1 * Johannis Meursii Elegantin Latini Sermonis. s. I. &a.
172. Les Exiles de la cour d’Auguste, par de Villedieu. Ut-
recht 1684’.
8Strauchii Tabuin; per universam Mathesin summopere nc-
cessari®. "Witteb. 1661.
274. La Ville et Ia Republique de Venise. Paris, 1680.
275. F. Hildebfandi Antiquitates Roman®, Lipsi® 1694.
176. Praxis Metrica, opera Petr. Pagani. Francof. 1609.
277. Freinshemil Supplementorum Livianorum ad Christinan»
Reginan» Decas, Holmiaa 1649.
275. Machiavelli Princeps ex Sylvestri Telii traductione, di-
ligentef emendatus, 1608.
279. Tursellini Libellus de Particulis Latina orationis. Jens
1657.
.
.
.
. ..
280, A. Rossi Virgili! Evangelisantis Christiados Libri XIII,
Roterod. löy3.
2.8 1. Plnseus de virginitatis notis, graviditate & partu* Lugd.
Bat. 1641»
Idem Llber, ibid. 1650*
283. Lacedemone ancienns et nouvelle , par de Ia Guilletiere.
Paris 1679*
284* Buchanani Psalmorum Davldis Paraphrasis poetica, 16 6,
28f. Zelotyde, Histoire Galante. Paris 1666.
286. Zelotyde , Clitie. le Berger Gentilhomme, PEpouse fugi-
tlve: Histoires galantes. Cologne ' 1666»
287* Heliodori latine, St* Warscheviczki interprete*
s. tit*
F, Plazzonus de partibus generationis. Lugd. Bat* 1664*
289. Dedeklndi Grob,Janus et Grpbiana, ibid. 1642.
290. Les amours de Madem, de Fantange, Paris 1673.
291. L. & M* Anusi Senecs Tragcedice cum notis Farnabii.
Amst* 1632.
292. Oweni Epigrammata, ibid* 1649,
293* Epicteti Enchiridion & Cebetis Tabula , Graece et Latine*
Rudolst. 1707.
294. Interpretation des Pseaumes de David, par Cocquelin,
Paris i6Sö*
Pseaumes de David* Paris 1678*
296. P. Aurivillii Elementa Logics peripatetics* Upsaliae
1672.
297. Le Commerce Galant* Paris 1682*
295, Jurls Civilis Rom. initia et pragressus. T 637,
299. Übboais Emmii Respublics Gfscorum, P. I, 11, Lugd*
B. 1644.
300. Marcelli Palingenli ZodiacuS Vits. Basiieae Ijoo*
301. J. Schultze Memoriale Juridicum. Jens 1622.
302. The new Te.stament, abridged and harmonlzed in the
words of the Evangelists. London 1764,
303* Svea Konunga-Längd (ur Historiska Almanackorne för
diverse år).
304, L’escole de ITnterest, & I’Unlverslte d’Amour. Paris 1662,
305» Francisci Vavasseur Jobus, Carmen heroicum, Paris 7638*
306* Zec-
9joö. Zeczeczeb, Anecdotes Indostanes. Haye 1731,
307. La grandcur de Dieu, Poeme par Duiard. Paris 1749,
308, 309. Le philosophe Chretien par Formey. Tom: I, 111,
Leyde 17P. '7!(.
310. La Vie & les Amours d’Abaillard et d’Heloi'se. Anvers
1722._
311. Pratique de Ia Geometria par le Clerc. Paris tyiö.
311. Inledning tili Geometrien af Clairaut. Stockh. 1744.
313. Gregorii Franci Lexicon Sanctum. Hanovi® 1654.
314. J. Posselii Calligraphia Oratoria lingvas Gratcrn. 1626.
315. Political Discourses by David Hume. Edinburg 1752.
316. Erasmi Roterodami Colloqula Familiaria, utan titelblad,
317. Nouveaux melanges de litterature. s. 1. 1769.
318. Aurea Bulla Caroli IV. 1356. Upsal. s. a. ( 16öö?)
319. Les epistres des saints Apostres interpretees par Diodati,
Amst. 1667.
320. Landtnöjet; 3:dje styeket. Stockh. 1773.
321. Djurbergs Geographic för begynnare, 3:djeuppl. Stockh.*i.
1798-
322. Sions Sångcr. Defect.
323. Celsll Arithmetik, med Palmqvists Anmärkningar. Sth.
1 .V 5 4 -
324. Stridsberg on Svenska Akerbruket. Stockh. 1727.
325. Nya Testamcntet på Danska. Köpenhamn 1772.
326. Dahlmans Svenska Landthushållning ; 1 Del. Stockh,
174 G
327. Lundbergs Svenska Trädgårdspraxis. Stockh. 1734,
328. Livre dc Cantiques publie par L. Arnell. Stockh. 1734.
329. Ekman om 'Wermeland. Del. I. Upsala 1763.
330. J. R. Fäschs Grundmassige anweisung zu aufreissung def
Portale; qtr Th. Niirnb. s. a.
331. Stridsbergs Fransyska Grammatica, Stockh. 1796.
332. Leutmanns vollständige Nachricht von den Uhrcn, nebenst
einer beschreibung der Sonnen-Uhren. Halle 1716.
333. Fem svar pä Patriotiska sällskapets Fråga om medel tili
Ladugårdcns förqkande. Stockh. 1794.
334. Djurmans Mynt-sorter. Stockh. 1741.
333. Bibliotheca Sarraziana. Hag® 1713.
336. Memoires de Milady B* * » par Mad. R* *; 1, 2, 3:meParties. Amsterdam lyöt.
337. Corderi Colloquiorum scholasticorum libri quinque. Lin-
coplöß 1Ö34.
335. Dionysii Petavii Rationarium temporura. Moguntiie 1646.
339. Discours philosophiques de Maxime de Tyr, tfad. par
Formey. Lelde 1764.
‘ 1
340. Sv. Vetenskaps - Academiens Oeconomiska Handlinear
Del. I. Stockh. 1773.
“
341, Svensk Bibel. Stockh. 1729,
342, Landthushållningen nti systematisk Ordninv af N vonTörne. Stockh, ISOI,
2
10
34?. Prlnclpes philosophlques. Amst. 1769,
344, Allmän Hushålls- och Konst-Bok at Hochheimcr; 2:dra
Delen. Örebro ISO7,
341* 346. I/etoile flamboyante, T. I, 11. Francfurt 1766.
347. Sextus Julius Frontinus, ed. Keuchemi, Amst. i66r,
348. P, Terentii Comcedite Vl# Lugd. Bat. 1669,
349. Roddes Russische Sprachlehre. Riga 1775.
35° a, Maniere de fortlfier de M:r Vanhan, par de Cambray
(ga 11ice & germanice), Amst. 1659.
350 b, Tunclds Inledniwg tili Sveriges Geographic. Stockh,
*757 :
331« "Weidleri Institutiones Mathenaatic*. 'VEittenb, 1725.
3J2, Moyen universel de pratiquer Ia perspcctive, par A,
Bosse, Paris 1653.
Salanders Gårds-Fogde-Instruction, Stockh. 1731.
3J4—3*7. Pitavals Causes Celebres oder sonderbare Rechtshan-
del. i:r—s:r Theil, Leipzig 1747—17J0,
358. Barclaji Argenis. Amst. 1664.
319. Idem Liber. Romie 1621 sine tit.
360. Les amours de Catulle, trad. par M:r de la Chapelle.
Amst. 1699,
361. Martialis Epigrammata, cura Farnabii. Francofurti 162.3.
361, Principes de Eart de la guerre, par Stierneman, Strasburg
T 7öy.
363. J/heroine mousquctalre, histoire veritable. Paris 1666.
364. Akcrbrukets Chemiska grunder, af Wallerlus. Siockh.
}vs-
-363, F. IVlozelii Landt-Bruks undervisning for Allmogen, Sth,
1 777*
#
366. Kritiska Bref, rorande Leopolds samlade Skrifter, Chri-
stianstad 1810.
367. Strykii Fundamcnta Juris Justinianei. Hai* 1714.
368. Hushålls-Lexlcon. Stockh, 1756.
369. Saligheteas ordning tili de enfaldigas afFant. Fa-
lun 1799.
370. Samina Eok.
37 1. Catechesis Christiana. Leipzig 16*0.
372. Mafhesiphili Ctia Mathematica de Horologiis sclarericis,
de Optica delineatoria & de Optica iVlechanica. Salisburgi
1 7 , 9»
373—375* Euripides. T. I--111. Baslle* 1551.
376. Sophoclis Tragcedi* septem. s. 1. & a.
377. Arista?neti Epistola?, gr*ce & latinc, ciim notis Merceri,
Ultra j. 1737.
375. Sveriges Finance ifrån år 1745 tili år 1793 af Blix. Sth.
17974
379, 3SO. Tanzai et Neadarne, Histoire Japonaise. T, I, 11.
Londres 1751*
3S 1. Kraaks Engelska Grammatjca, Wästerås 1759,
381. Haartmans Läkare-Bok. Åbo 176y. s, tit.
11
SSJ. Rhetorique Franqoise, a I’usage des jeunes demoiselles.
Paris 1752.
384. Methode facile pour arpenter ou mesurer toutes sortes de
superficies. par Ozanam. Paris 1Ö99.
383. 3SÖ. Wolfii Horre Subsecivre Marburgenses, annorum 1720
& 1730. Lipsire 1729, 1751. Voll. 11.
387. Mauriceau von den Zufällen und Krankheiten des schwan-
gern Weibes und der Kindbetterinnen. Niirnberg 1681.
388—391. De Pesprit des Loix, par Montesquieu. T. I IV,
Amsterdam 1784.
391. Commentaires sur PEsprit des Loix de Montesquieu, par
de Voltaire, s. J. 1775.
393. Le Genie de Montesquieu. Amst. 1759.
394. Mureti Epistola et Orationes. Lipsise 1629,
39;. A. Senec* Opera Omnia, Geneva: 1663.
396. H. Smetii Prosodia. Francof. 1615,
397. M. Verrii Flacci qua; exstant, & Festi Libri XX de ver-
borum signilicatione. s. 1. 1573,
598, 399. Henr. Decimatoris Sylvi Vocabulorum & Phrasium,
P. I, 11. Lipsite 1614 & i;J6.
400, Carl XI Kyrkolag. Stockh. 1Ö97.
401. Bussers Europeiska Stats-kunskap. 1 Band. Stockh. 1770,
401. Gudii Thesaurus Phraseologite Efarreo-Biblic®, Lipsua:
*733.
403. Posselii Libellus familiarium eolloquiorum grtece et la-
tine. Åbo* 1690,
404. Ihres utkast tili föreläsningar öfver Svenska spräket,Stockh. 1731.
406. Simmings Samlingar af Vitterhets-arbeten, i:sta stycket.
Stockh. 1771.
407. Minä Försök, af Elers. Del. I. Stockh. 1733.
405. A. Rydelii Fornuftsöfningar. Stockh. 1718.
409. Erasmus Roterodamus de Lingva. s. 1. 1)25.
410. Beobachtungen, Zweifel und Fragen, die Mineralogia iiber-
haupt und insbesondere ein natiirliches Mineral-System
betreffend, i:r Versuch. Hannover 1778.
411. P. Elvius om Effecter af Vatten-drifter. Stockh. 1742.
412. Veneronls Italiänisch-Französisch-Teutsche Grammatica,
Frankfurt und Leipz, 1760.
413. Palmqvists Algebra. I—3 Del. Stockh. 1748, 1749.
414. Tjällmans Grammatica Svecana. Stockh, 1696.
415. Sekonasi Terentius Christianus seu Comcedia: saerte. P.
I—III. Colonia; 1606—1609.
416. Gjörwells Historiska Extracter. irsta Bandet.; Stockh
179'-
417. Freyers Universal-Historie. Halle 1746.
418. M. A. Plauti Comcedite viginti. Cothenls 1619,
419. Isaaci Casauboni Theocriticarum lectionum libellus. s. 1.
1J96.
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420. Isocrttis Oratlones tres cum Plutarchi libello dc Peda-
gogia, Heidelberg® 1678,
421. Posselii Syntaxis Grasca. s. I. ijgi.
422. Peplicrs Fransyska Grammaire. Westerås T786.
42}, J. P. Stengelii Gnomonica universalis, Francofurti 172T,
424. Hollands Stats- och Commerce-Spegel af Sahlmoon. Sth,
T73 I,
425, Boethii Consolationis Philosophi® Libri V, & Opuscula
Sacra, Lugd. Bat, 1671.
426. Aleri Gradus ad Parnassum. Coloni® 2767.
427, Vishets- och Lycksalighets-Lära, af Bastholm, Orebro
ISO7. «
425, Bref *fver Petersburg, af Fanny Tarnow. Åbo 1810.
429. Fru Wollstoncrafts Bref under sitt vistandc i Sverige, Nor-
rige och Danmark* Stockh, 1795.
4}o. Boethii Naturliga Sedolara. Upsala 1752.
451, Leupolds prodromus Bibliotheca; metallica», fortgesetzt von
Briickmann. Wolfenhiittel 1752,
451, Schlettweins Die Rechte der Menschheit. Giessen 1784.
435. L« Cabriolet, Hayc 1760.
454. Ödmans försök tili Kyrko-sångcr. Upsala 1798.
43f. Scherertzii Andelige anfäktniagars Spegel. Stockh, s. a,
436. B. Varenii Geographia generalis, ed. Is, Newton. Can-
tabrigia» z6Bi.
437. Heldmans Tyska Grammatica. Stockh. 1726,
438. Gustaf Adolphs Historia af Mittag. Stockh, 1749-
4J9, E. Gottliebs vällustcns 2:ne blåsbalgor, den höga fontan-
gen och de blotta brosten, öfvers. af N, Bergius, Stockh,
1690,
440. Fruntimrets försvar emot Rousseau, af Fru Nordenflycht*
s, 1, & a.
441. Merians Bybelsche Figuren. Amst. s. a,
442. Sacks Sammandrag af Kongi, Bref och Resolut. angående
Rang, Stockh. 1754,
44}. Franz von Hi 1 1 , ellet det hemliga förbundet. Roman. 1 tsta
Del. Stockh. 1798.
444, Nya Testamentct på Danska, Köpenhamn 1717.
443. I/impromptu de la garnison de Namur, Comedie ; Les Dames
vengees, Comedie; Amours de Neron &c. Amst, & Hayc
16941696.
446. Addisons "West-Barbarey, i:r, 2:r Theil, Nurnberg 1672,
447. Histoire du Roy Henry le grand, par Hardouin de Pere-
fixc, Amst. 1664,
448, Dygde-Reglor; från Spanskan öfversatte af Sparfvenfelt,
Stockh. 1696,
449, Baudewuens Föräldrars och Barns Själa-befrielse, Norrkö-
ping 1764.
430. Les Sonnettes, ou Memoires du Marquis D** *• i:re &
2:de Partie, Berg-op-zoom 1731*
431. Theodate, et la Galanterie saas fagon, Cologne 1656,
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451. Uttmanns von Elterlein Berg-Bericht, herausgegeben von
Kreyslg. D:esden 1732.
453. Apollinarii Interpretatio Psalmorum versibus heroicls,
griEce & latine. Paris 1580.
454. Afsigten med Christna Religlonens stiftares bemödandeför
verlden, af Bastholm. Stockh. 1794.
455. Bastholms bref om själens odödlighet. Stockh. 1794.
456. Wandalini Expositio Theologise. Lipsise 1725.
457. J. G. Essichs kurtze Einleitung zu der allg. Historie,
fortges. von Weihenmayer. Stuttgard 1746.
458. Memoires de Madame de Pompadour. T. I, 11. Liege
1766.
459. Schefferl memorabiUa Sveticte gentis exempla. Hamb,
1671.
460. Beyerl Excerpta Grseca in usum Gymnasticum. Gothob.
'765.
461. Sauvages Pathologia Amst. 1752.
461. Mentzers Bihang tili Svenska Akermannen. Upsala 1731,
4ÖJ. Liber Jobi Graco carmine redditus a Jac. Duport. Can-
tabrigite 1653.
464. Palmqvists Tillämpning af Arithm. Geometr. och Plana
l:a Del. Stockh. X 750.
465. Mallets Mathematiska beskrifnlng om Jordklotet. Upsala
«77».
466. Theocriti Idylliä cum Scholiis Veterum. Oxon. 1676.
467. Haartmans Sciagtaphia Morborum. P. I—Vili, Aboae
1779--17SI.
465. Palmqvists Grunder tili Mechaniken, och Tractat om krop-
pars fasthet och styrka. Stockh. 1756, 1744.
469. Spörings Beskrifning om sättet att ympa koppor. Åbo
1??7.
470. Vellejl Paterculi Hist. Rom.' cum notis Boecleri, Argen-
torati l6'j.
471. Poesis Latina; Thesaurus, opeta P, Baudoziani Cestii. s.
1. 15SÖ.
472. Allgemeine Grilnde der Ekonom. Wissenschaften, i;rTh.
Frankf. und Leipz. 1770.
47}. Predikningar af Lehnberg, i:a Del. Stockh. ISO9.
474. M. Strälenhjelms Ron och Försök uti Ymp-konsten. Sth,
1751.
475. Ett Fruntimmers aftontankar, med företal af Sturm. Up-
'sala 1792,
47- Traite de I’origine des maladies & de I’usage de Ia
Poudre purgative par Ailhaud, i:re & 4:me Partie. Car-
pentras 1755, 1764.
475. Recueil de pleces en prose. l:re Partie. Paris 1660.
479- Abd. Trew Manuale Geometria; practicte. Niirnb. 1636,
480. Joh. Avenarii Precationes quotidiante, Witteb. 1576,
481. Kongi, Svenska Theatern, Jtdje och 4:cje Bandcn, Stockh,
1775.
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4S2 —487. Lettres de Ciceron å Atticus (latine & gallice) par
Mongault. T. I—VI, Amst. 1745.
4S8—45°. Wolffs Anfangsgriindc aller Mathem. Wissenschaf-
ten. i:r—3:r TheiL Frankf. und Leipz. 1744.
491. Fresenii Communion-Bok. Stockh. 1759.
491, Samma Bok,
493. Gravesande, Philosophia; Newtoniani institutiones. Leidi
& Amst. 1725.
494. Huetiana, ou Pensees diverses de M. Huet. Amst. 1713.
49J. Lagerbrings Sammandrag af Svea Rikes Historia. StockhJ
'775-
496. Tables de Sinus, tangentes, secantes & de Logarithmes,
par Vlacq. Haye iöji.
497• Catalogus librorum, quos possedit Porthan. Aboi 1812.
495. Kern der deutschen Sprachkunst, aus dem Hrn Gottsched,
Leipzig 1766.
499. Melchioris Barlii de Diis Gentium, Libri lii. Antverp.
15Ö2.
J°o. Boulangers anvisning att bibehål 1 a ögonen friska. Örebro
1806.
JOI. Smedbergs Tankespräk för hvarje dag i året. Stockfa,
1787-
jo-. Dionysii Catonls Dlsticha. Amst. 1646.
joj. Stor-Britanniska Stats-Författningen, af Wendeborn. Sth.
'795*
304. Engelsk och Svensk samt Svensk ocb Engelsk Hand-Dic-
tionnaire, af J. C, Sjöbeck. Stockh. 1774.
joj. L’amour demasque par la discretion (germanice & gallice)
$. 1. & a.
jofi. Hertzerquickender Trost wider die Unfälle des mcnsch-
lichen lebens, Leipzig und Hof 1735.
JO7, Schefferi Svecia Litterata. Holmia; 16S0.
joS. Chrestomathia Terentiana, utan titelblad.
JO9. Akerrens afhandling am Vattenverk. Örebro 17SS.
Jio. Snille-nöjen, öfvers. af C. Nyren. Upsala 1762.
jll. The sacred History by Stevenson. London 1713,
jl2. Svea Rikes Lands-Lag, Stockh. 1702.
JIJ. Pestalozzis Lär-method och Lär-anstalt, Göth. igoj.
JI4. Le Maqon demasque. Londres 1731.
JIJ. J. E. Törnemans Inledning tili allmänna Bokhållerict.
Stockh. 1754.
Ji6. Engelska Nationens Caracter, af Wendeborn. Stockh,
J 79J.
JI7. J. Cisaris Scaligeri oratio pro M. T. Cicerone. Heidelber-
gi 161S.
JiS. Contrat Social par Rousseau. Amst, 1762. Anticontrat
Social par Bauclair, Haye '754.
Jl9. English Dictionary by Defoe. Westminster 17JJ.
J2O. Sveciae Regni Leges Provinciales in latinum traducts a
Joh. Loccenio, Lund. 167J.
is
Jil. Serenii Engelska Åkerman och FSraherde. Stockh. 172.7.
512, Pisto! abhandlung iiber den Mechanismus wie sich die
Luft und das Feuer in den Mischungen festsetzen. Gotha
1754.
523. Tres primte Joelis Elegia sacrse rec. H. von der Hardt.
Helmst. 1706.
524. Buxtorfii specimcn Phraseologi® V. T. Hebraic*. Ffti
1717.
32;. Prof-Psalmbok. Stockh. 1763.
526. Petri Lotichii Secundi Opera omnia, s. I. 1603,
527. Davids Psaltare nied smä Summarier. Stockh. 1654.
528. Les aventures de Lieb-Rose. I—j Partie. Paris 1771.
529. 530. L’ordre naturel et essentiel des societes politiques
(par de la Riviere le Mercier) T. I, 11. Lond. 1767.
531. Rollins anvisning tili Naturkunnigheten för Barn. Stockh,
1781.
532. Schenmarks Geometria Analytica. Stockh, 1783.
533. Dijkmans Antiquitates Ecclesiasticc af Gamla Sv. Kyr-
kohandlingar. Stockh. 1703,
534. Fabulae jEsopi selectte Grsce et Latine. Ahoa; 1669.
53;. Ziervogels Histotie om Portugal. Ups. 1757.
536. Hunnil Epitome Credendorum på Svenska. Norrköping
1726.
537. Justinus. Ursellis 1611,
538. Symmaclii Epistola cum Lexico, Calligraphla & Electis
Symmachianis; opera Parei. Neap. Nemet. 1617.
539. Loccenli Synopsis Juris Publicl Svecani, Gothob. 1673.
540. Mörts genstig tili Geometrien och Trigonometrien. Sth,
1727.
541. Bergmans physiska Beskrifning öfver Jordklotet. Sednare
Bandet. Upsala X 774,
542, Valeri! Maxiini dictorum factorumque memorabilium LI»
bri IX. Roterod, 1681.
543. Les partisans demasquez. Cologne 1710.
544. Mollers Beskrifning öfver Est- och Llfland, Westeräs
i?55-
545- L’Adriano Tragedia (italice & gallice). Stockh. 1757.
546. L’amour Magot. Londres 1738.
547» 545. Les aventures de Victoire Ponty, I, 11. Partie. Amst,
r 7SS.
549. Christi Död, Sorgedikt (af Jac. Bonsdorff). Åbo 1759.;;o, Puffendorfs griindlicher Bericht von dem Zustande des H.
R. Reichs Teutscher Nation 1710.
IJi. Svenska Psalm- och Evangelii-Boken. Örebro 1S0;.
552, D:o D:o utan titelblad,
553- Bergklints mindre sammandrag af Vctenskaperne, 1 Del,
Stockh. 1781.
554- Öfningar af Sällskapet Yitterlek. Itdra Delen, Stockh.
1762.
Jss> Lettres d’Affi a Zurac, par de la Croix, Haye 1767,
16
jf6, Riitta Christnas dagliga kors och lldande. Götheb. *74 J«
557. Les ecrases. Amst. 1747»
syB. Joh. Wallis Grammatica Lingvae Anglicanse. Oxonia; 1674.
559, Zettersten om Mynt och Banker. Stockh. 1771.
f6o, La fable des abeilles (par Mandeville) Tomc I* Londres
1 74°»
#
|6i, Sveriges Lands- och Stads-Lag, Stockh. i6to,
jöz-.-yöy, Bossuets Allgemeine Geschichte der Welt, fortge-
setzt von J. A. Cramer i:r, z:r, 4:r Theil, und des j:ten
Theils I:r Band. Leipzig 175:7—1761.
j66—*69. Stockholm af Elers. 4 Delar, Stockh. 1800, 1801.
570, Tralte d’horlogiographie par P, de S. Marie Magdeleine.
Paris 1647,
571, Evangelion Nicodemi aus dem Lätein In die Teutsch sprach
verändert. Bautzen i6ji.
572, C. P. Hagberg om det skamt, som i sällskaper drxfves
med Religionen, Stockh. igoö.
Den Asiatiska Banise, z:dra Delen. Stockh. 1747.
574. Ekholms Afhandling om Aspö-Runsten. Stockh. 17TS.
J7- Thunbergs Förslag tili ett förbättradt Lärosätt vid Un-
derskolorne. Greifswald 1757.
J76. von Hökerstedts Bevis angående nyttan af ärftligt adcl-
skap. Stockh. 1791.
577. Orimligheten af von Hökerstedts Bevis &c. ådagalagd af
A. Ekman. Stockh. 1791.
578. Hiibners korta inledning tili Historien. T. I, 11. Stockh.
1776.
579. Erxlebens Boskaps-Medicin. Del. I, 11. Stockh. 1775.
}Bo, Hoffbergs Anvisning tili Naturens kännedom. I:a Del.
Stockh. 1765.
JSI, 581. L’Histoire poetique (toute gravee en taille-douce).
T. I, 11. s. I. & a.
583—86. Gjörtvells Svenska Magazin för April, Maji , Junii
och Augustl 1766. Stockh. 1766.
587. Digbys Eröffnung unterschiediicher Heimlichkelten der
Natur. Frankf. und Leipzig 1740.
588. Hauchs Inledning tili Naturkunnigheten , 2:dra Delen.
Stockh, 1807.
589. Ovidii Nasonis Trlstium Libri V. Amst. 1675.
591. Pensees morales de Marc Antonin Empereur. Paris 1651,
592. Goodtvins Menniskones tankars fåfänglighet. Stockh, 1728.
393 —4. L’amour chez les philosophes, 1, 11, Parties, Haye
1745.
193. Die vornehmsten Europeischen Reisen. Hamburg 1703.
396, Scaligerana. Cologne 1693.
197. Catalogus librorum quos possedit Pippingsköld. Åbo*
IBi6.
398. M. Lagerströms Samling af approberade läkedomar för
boskap och kreatur, m, fl, Oeconom, Skrifter. Sth, 17^6,
199, £h-
17
J5- Ehrensteens Bevis emot Adelens rättighet öfver Skatte-
gods. Stockh. 1769,
,600. Hlstorisk Almanach samt Stads- och Hof-Calender för är
'779*
601, Kolraodins Andehga Dufvotöst och Rökelsekar. Stockh.,
'741.
_
602. Histoire espagnole & franqoise ou Tamour hors de saison.
Paris 1571.
603. Söndags-Evangelier och Epistlar. Götheborg 1783.
604. Epistola Obscurorum Virorum. Londini s. a.
60f, Hippings Svenska och Ryska Samtal. S:t Petersburg
1810.
606. Vära kunskaper om Fiorin-gräset, af Brisman, Stockh.
ISIB.
607* Anleitung zum Christenthum. s. I. & a.
608. Danmarks Stats-Historie , af Lagerbring, Stockh. T777.
609* Buxtorfii Epitome Grammaticte Hebraa. Basilea 1640.
(Jio. Phadri Fabula a Freinshemio illustrata. Argent. 1664,
611. Belisarius by Marmontel. Edinhurg 1774.
61a. Justi Lipsu Politicorum sive Civilis Dactrinse libri sex,
s. 1. 1603.
61J —17> Deutsche Acta Eruditorum. i:r--24:r, 49—6o:r, 73--
S4 ; r, 97—ioS:r Theil, Leipzig 1712—1723.
618, Oests undervisning och varning mot Otukt. Lund ISTO.
619, Demestes Briefe iiber die Chemie , Probierkunst &c, i:r
Theil, Petersburg und Leipz. 1784.
620, Buffons Natural-Historia. 2:a Del. Örebro 1806,
621—623, Tom Jones ou Penfant trouve, par Fielding. T. 1,
11, IV; Londres 1777.
624, T. Livii Historiarum L. XXX--XLV. cum Obss. in totum
Llvium per W. Godelovaum. Francofurti 1659.623, Sophia de Francourts Historia, Stockh. 1787. Defect,626, 627, Svenska Parnassen, årgäneen 1783, 2:dra och 3:dje
Häftet, (Det sednare defect),
625. Hartmans Lärobok för barn i allmänna Geographien, i:a
Bandet, Äbo 1806,
629. Trägårds Prosodia Memorialis. Holmia; 1756,
63°» Höst-gildet, Ett Syngespil ved Thaarup, Kiöbenhavn
, I79 1 -
031, Barnabok, Stockh. 17S0. Def.632. Bibliothecse b, J, A. Fabricii secr, II;da. s, 1, & a,
633. Bangii Grammatica Latina. Havnim 1637. s, tit.
634. Jesu Christi Guds Sons Evangellum, sammandragit ur Mat;
theus, Marcus, Lucas och Johannesj af A. Ekmark, Sth,
.
J 779*
633. Samma Bok,
636, Zayde, Histoire espagnole par de Segrais, I, 11. Partie,Amsterdam 171J.
537, Histoire du Prince Soly, surnomme Prenany, et de laprmcesse Fcslee, i:de Partie, Londres 1743,
3
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638. Memoires de Monsieur Ie Marquis de St, * * *, Tome 11.
Amst. 1749.
639. Academie Galante. Amst, 1708,
640. Memoires du temps. I—4:me Partie. Rouen 1674, 167f.
641. Ausonil Opera, ed, Tollil. Amst. 1669.
642. Christi Svanesång eller betrakt. öfver Jesu 7 ord pl kor-
set, af Henr, Carstenius. Lund 1749,
643. Lettres d’amour d’une religieuse portugaise, Haye 1693,
644. Considerations sur la Guerre en Itä 1 ie. ibid. 1718.
645. Eutropii breviarium Hist. Romanf, Aboae ISOI.
646. Voyages Historiqucs de I’Europe. T, I—III, Paris 1692,
, 1693.
»47. Bceclerl de Scriptoribus Graecis et Latims commentatio.
Ultrajectl 1700.
Portrait de I’autheur des amitiez, amours & amourettes,
Grenoble 1664,
649. Connolssance des Temps pour Pannee 1727. Paris »727.
650. Den enleverade Köpmans-dottren, Comedie. Stockholm
t?79>
631. Gezelii Grammatica Grteca, Stockh, 1695.
65Z. Retlexions sur la corruption des mceurs des Romains, par
Stjerneman. Strasb. 1771.
633. Svea Rikes Historia i sammandrag af Lagerbring, 4:de
Delen. Stockh. 1778.
634. Mor Bobis Bröllop, Lyrisk Comedie af Envallsson. Sth.
- 17SS.
653. A. Celsii Bref om Jordens figur. Stockh. 1736.
636, Modeers Afhandling om nyttan för Sverige af handelock
Nybyggen i Indierna och Africa, Stockh, 1776.
657. Reponse ä la lettre de M:r Linguet sur Voltaire, par
Tham. Lund 1783.
658. Kort Inledning tili Tyska Rikets Grundlagar, Stockh,
»77». .
639. Sidnei, Comedie en vers par Gresset. Copenh. 1769.
660. Samtal och Eabler, tili undervisning för barn i Latinska
sprlket, af Sahlstedt. Stockh, 1763.661, 662. Kongi. Svenska Vetenskaps-Academiens Handllngar
för Sr 1751, 1, 2 Qvartalet.
663. Menniskors olika betraktelser öfver verlden, af Mossin,
Stockh. 1764,
664. FrSga om Musiken bidrager nigot tili hälsan, afMalouin,
Stockh. 1783. 0
663. Messenii Finlands Krönika, Åbo 1774.
666. Artaxerxes, Drama. Lisboa 1737.
667. Chydenil svar på frågan om Landthandel, Stockh. 1777,
668. Marcandiers Beskrifning om sättet att bereda hampa tili
största firhet, öfvers. af J. F, Kryger. Stockh. 1761.
669. Berättelse om Manufacturer och Fabriquer, af J. S, Sth.
s, a.
670, Landtmannavännen, af J, Lanner. Upsala 1767.
t19
671. Sandebref tili Herr ron Holten af en Svensk. Stockh.
iSM*
671, Grefve de Mirabeaus Bref tili Fredric Wilhelm 11. Sth,
1759-
675. Phatdri Fabularum vEsopiarum Libn V. Lipsiat 1724.
674. Hieronymi Vidat Opera omnia. Lugd. 1566.
67J. L’art d’aimer, et les Remedes d’Amour d’Ovide. T. I, 11,
Paris 1695.
676. Catullus, Tibullus, Propertius, cum Galli fragmentis.
Amst. 1651- \
677. Les intrigues amoureuses de la cour de France. Cal»
1670.
I Exemp I a r.
In Quarto.
675. Joh, Siraonis Onomasticum Veteris Testamenti, Hila»
1741..
679. Clavis Talmudica Maxima, edente H. J. van Bashuysen.
Hanovite 1714.
680. Acta Literaria SveciE ad a. 1710 compl. ad a. I7llXrim.
5 & 4. ad a. 1714 compl. ad a. 1756 compl.
6gi. Parentalia in obitum J. G. Sparvenfeldii, celebrata a Ge-
org. Wallin, Stockh. 17.50,
In Octavo.
681. Selleri Theologia Dogmatico-Polemica. Erlang. 17S0.
685. G. Vechneri Austeritas Christi erga matrem in Nuptiis
Cananieis. Holm, & Upsal. s. a.
684. Ruperti Symbolin ad interpretationem S. Codicis. Voi. I.
Fascic. I. lObservationes in Canticum Canticorum). Gott,
1781.
685. O. D. Königsmanns Kritisch-Exegetische Beyträge. i:r
Theil. Hamb. 1759.
686. L. Cuperi Paratitla Chronologii & Historia Sacr;e. Amst.
’ 1711.
687. J. G. Kohlreiffii Chronologia Liphrat Katon. Lubec. &
Lips. 1751.
688. Ejusd. Defensio restitutte Antiquitatis Tcmporum, Hamb.
1718.
dS9, Geschichte der Religion, von Less. Gött, 1784.
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690. Die Lehrsätze und Maximen der Jesuiten, nebst einer
Geschichte dieses Ordens. Ziilliehau 1769.
691. Die tvahre Religionslehre der Herrnhuther Briidergemcin,
s. 1. 1784-
691, Kumblari Svar på Gradins Berättelse om den Herrnhu-
thiska Brödra-Församlingen. Stockh. 1749.
693. Siegfr. von Goue Betrachtungen iiber die Einsichten der
uns bekanntesten ältesten Volker. Berlin und Leipzig
1 775.
694, R, Cumberlands Phoenicische Historia des Sanchoniathons,
iibers. von J. P. Cassel. Magdeb, 1737,
Ö9s* O. G, Tychsen, die Unächtheit der Jiidischen Miinzen mit
Hebrälschen und Samaritanischen Buchstaben. Rostock u.
Leipzig 1779.
696, Petit iiber den gesetzlichen Zustand der Negersklaven in
Westindien. Leipi. 1779.
697. 698, 'Warmholtz’s Biblioilleen Historiaa Sveogothica, 1,2
Del. Stockh. 1782, 1753.699, 700, Kort Berättelse om det nuvarande Tyska Kriget,
Första St. Upsala 1762. 2 Ex.
701. J. J, Cella von Strafen unehelicher Schwängerungen. Ansp.
1754.
702. Reinhards Practischer Ehestands-katechismus von Wien.
Wien 1754.
703. R. W. Johnsons Neues System der Entbindungskunst,
mit Anmerkungen von Loder. i:r, 2:r Theil. Lelpz. 1752.
704. J, C, Starke iiber das Universalmittel zur Erleichterung
der Geburt, und die rechte Anwendung des Mohnsafts,
Greiz 1781.
703, Baumeri Anthropologia Änatomico-Physica. Ffti 1754.
706. W, Cadogan iiber das Säugen und Verpflegen der Kin-
der. Miinster und Osnabr, 1752.
707, J. G, Sulzers Anweisung zu Erziehung der Töchter. Zu-
rich 17S1,
708. Handbuch der Diartetik, von E. S, Hannover 1754.
709. Magazin fiir die höhere Naturtvissenschaft und Chemie.
i:r Band. Tiibingen 1754.
710. S. H. Gilldenfalks Sammlung von mehr als hundert Trans-
mutations-Geschichten. Frankf, und Leipz. 1754.
711. A. F. von Cronstedts Mineralgeschichte des Westmanlän-
dischen und Dalekarlischen Erzgebirges. Niirnb. 1781.
(jFr ofvanföre N;o 30),
712. J. Beckmanns Anleitung zur Technologie. Gött. 17S0.
713. J. Kahns Beskrifning öfver Hadleys Octant. Stockh.
U4S.
714. Sefströms Handels - Bibliothek, 2:dra Stycket, Stockh.
1774.
7l f> J. G. Lindners Lehrbuch der schönen Wissenschaften. i:tTheil, Königsb, und Leipz, 1767.
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716. P. Lagerlöf Orationes, Progfammata & Carmina. Ups,
1780.
717. Nytt och Gammalt för Sr 1767, Nro 1—76, 79, 80,
718. Ditto för Sr 1768 Nro 17—23, 26—33, 33, 38—46, 48,49*
51—34, 39, 60, 62, 63, 63—123. Ditto för är 1770 Nro 56,
39—64, 66, 68, 70,
719. Sanning och Rättvisa, en Veckoskrift, Nro I—l4, Sth,
1 773-
720. Den Uppmärksamme, en Veckoskrift, Nro I, 3—14,16
20, Stockh. 17S0. „
721. Salvii Lärda Tidningar, diverse Incompletta Ärgängarfrän
1748 tili och med 1773.
722. Den Patriotiske Tilskuer. Nro 98, 99, l J0—137, 203—250,Kiöbenh, 1761—1763,
In Duodecimo ;
723, 724. Tidmätning medelst Christelige Tankat pä alla da-
gar nti månaden. Stockh. 1699. 2 Ex,
723—725. Augustini JMeditationes, försvenskade. Stockh. 170S.
4 Ex.
729. A. Erdm. Miri Fabeln welche Satan aus denen Schriften
A. und N, Testamentes gemachet, Dresden 1720,
Appen d 1 x,
Disputationer.
730. En Bundt Prres. M, Calonio. (compl.)
731. En Dro Jac, Tengströms Vita Rothovit, (compl,)
732. En Dro Prres, H, G, Porthan,
733. En Dro Dro Dro,
734. En Dro Oeconomico-Topographiska,
733. En Dro Physiska,
736. En Dro Mathematiska,
737. En Dro Astronomiska,
735. Ett Band Chemiska,
739* En Bundt Pras. J, Flodero,
740. En Dro Prars, Gadd, Kalm, Hellenio,
74'• En Dro under diverse Prasides,
742. En Dro Dro Dro.
743—763* Tjugucn BundtaV Dro Dro,
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Diverse.
Chartor, 71 st,
Kopparstick, il st.
Sång- och Clarer-Noter, uti en Bundt,
ÅBO, tryckt hos J. C* Frenckell & Son, 1824.


